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明，有文字、有农耕、有定居的聚落。现在称为 Malayo － Polynesian 这个民族，即被学界通称的










遗址文物经碳 14 鉴定年代为距今 2. 5 万到 2 万年，结束的年代在距今 5500 年前左右。⑤ 过去
认为的台湾最早的人类左镇人，经碳 14 检定距今只有 3000 年，并非台湾最早的史前人类。因
而，长滨文化的发现改写了台湾史前史。⑥ 而台湾西北部红土阶地发现的石器，通过苗栗县大
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刘振湖、王英民、王海荣:《台湾海峡盆地的地质构造特征及演化》，《海洋地质与第四纪地质》第 26 卷第 5 期，2006 年 10
月;何传坤、祁国琴:《台湾第四纪澎湖海沟哺乳动物群及古生态环境变迁》，台湾中国地质学会 1995 年年会论文集;林




张光直:《中国东南海岸考古与南岛语族起源问题》，《南方民族考古》(第一辑) ，四川大学出版社 1987 年版。
长滨文化，考古界过去鉴定的年代在距今 1. 5 万年至 5000 年之间，甚至推估 3 万年前，但一直缺乏有力证据。从 2008
年 9 月开始，“中研院历史语言研究所”副所长臧振华博士所带领的工作团队，在海拔 138 米高的昆仑洞及 120 米高的
潮辰洞，分别从旧石器时代的文化层中采集了一些碳素的样本，送到美国 Beta放射性碳素实验室进行年代测定，结果非
常一致的都集中在 2 万年以上，最早可达到 2. 5 万年。











































刘益昌:《台湾全志》(卷三) ，“住民志·考古篇”，台湾文献馆 2011 年版。
宋文薰:《史前时期的台湾》，黄富三、曹永和主编:《台湾史论丛》第一辑，台湾众文图书公司 1980 年版。
臧振华:《试论台湾史前史上的三个重要问题》，《台湾大学考古人类学刊》第 45 辑，1989 年版。刘益昌:《前时代台湾与
华南关系初探》，张炎宪编:《中国海洋发展史论文集》(三) ，“中研院三民主义研究所”1988 年版。
刘益昌:《史前时代台湾与华南关系初探》，张炎宪编:《中国海洋发展史论文集》(三) ，“中研院三民主义研究所”1988
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圆山文化的归属，台湾学者早期多半以贝壳测定的碳 14 年代可能早至 4400 年前，而划分其较早阶段属于新石器时代中
期。最近几年多量的木炭测定的碳 14 年代显示圆山文化的年代最早约在 3500 年前，而且大量集中于 3000 年前以内至
2500 年之间，因此归属于新石器时代晚期实较妥当。郭素秋:《台湾北部圆山文化的内涵探讨》，《南岛研究学报》2014















































Chang，K. C. ＆ Collaboraters. 1969 ，" Fengpitou(鳳鼻頭) ，Tapenkeng(大坌坑) ，and the Prehistory of Taiwan，“ Yale Uni-




陈寿撰:《吴书·陆逊传》，《三国志》第五册卷四七，中华书局 1959 年版，第 1136 页。


































Hung HC1，Iizuka Y，Bellwood P，Nguyen KD，Bellina B，Silapanth P，Dizon E，Santiago Ｒ，Datan I，Manton JH. ，" Ancient
jades map 3000 years of prehistoric exchange in Southeast Asia，" PNAS(美国国家科学院会刊) ，December 11，2007;104
(50) ，p. 19745 － 19750. 刘益昌:《史前时代台湾与华南关系初探》，张炎宪主编:《中国海洋发展史论文集(三)》，第 1 －
27 页，“中研院三民主义研究所”1988 年版;张光直:《中国东南海岸考古与南岛语族起源问题》，《南方民族考古》第一
辑(1987 年) ，第 1 － 14 页。
1995 年，准备开发台南科学园区时，发现地层中有古代人类及物品遗骸，“国科会”因而委托“中研院”院士臧振华进行
评估，1996 年启动抢救工程，于将近 3000 公顷内发现 58 处考古遗址，总面积达 12 万多平方米。南科考古遗址所发现
的人类骨骸与遗物收获颇丰，诸如陶器、石器、玉器、骨角器、铁器、铜器等文化遗物，生态遗物也不乏植物种子与动物骨
骸等。遗迹部分，包括墓葬、建筑遗存、沟渠、灰坑等，总体时间距今 5000—300 年，横跨 6 个时期文化。
刘益昌:《初期南岛语族在台湾岛内的迁移活动:聚落模式以及可能的迁徙动力》，“中研院人文社会科学研究中心”考














































Cheng － hwa，Tseng，Archaeology of the Peng － hu Islands，Taipei，Taiwan : ，
1992.
刘益昌、郭素秋:《台北市考古遗址调查与研究》，《台北市民政局委托之研究报告》，2000 年版。
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A New Look at Ｒelationship between Early History of
Taiwan and Chinese Mainland
Chen Zhiping
With regard to the relationship between early history of Taiwan and Chinese mainland，we insist
on our stance and argument that“Taiwan has been an inalienable part of Chinese territory since
ancient times”． However，for the historical science circles，which aim to pursue historical authentici-
ty，it is far from enough to have this stance and argument． As Chinese historians，we have responsibil-
ities and obligations to find as more arguments as possible to enrich the historical proposition that
“Taiwan has been an inalienable part of Chinese territory since ancient times”． Since half a century
ago，the?archaeological findings on the island of Taiwan have not attracted the attention of Chinese
mainland historians． In fact，these archaeological findings are sufficient to confirm the close relation-
ship between early Taiwan and Chinese mainland，which is unmatched by any extraterritorial area or
country． By using these archaeological data，the paper takes a new look at the relationship between
early Taiwan and Chinese mainland and the relationship between early Taiwan and maritime history of
China． Based on the above，we have solid evidence to say that“Taiwan has been an inalienable part
of Chinese territory since ancient times”．
Marketized Providing and Chinese Style“Cross Providing”
of Public Goods (Services)
Deng Liping /Deng Qiuyun
The Chinese style“cross providing”model is an extract of reality from social goods providing
with Chinese characteristics，which both embodies the important features at the primary stage and re-
flects the fundamental requirements of the state and government systems． By using the point of view
that private sectors can participate in providing a part of public goods by means of Chinese style“cross
providing”，this paper explains two living samples (government purchasing services and the PPP mod-
el)in the marketized providing of China’s public goods (services) ，deepens its understanding，sums
up its essence and distinguishes its similarities and differences so as to provide theoretical foundation
and policy thinking for practical application．
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